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Ño INJURIA ni CALUMNIA y es buzón de 
las palpitaciones de la opinión públu-.a. 
D O M I N G O 29 de Diciembre de 1912 La misión de la piensa culta es pedagógica 
é imparciai. 
KUM. 154 
A S T E P E R A y E L T Ü R l S i O 
Publicamos a continuación la hermosa carta 
que dirige a nuestro periódico el ilustre d i -
putado a Cortes, y eximio malagueño, 
Sr. Prieto Mera. 
Sr. Director de 
HERALDO DE ANTEQUERA 
M i distinguido amigo: He leido en 
el número de su ilustrado periódico de 
22 del actual, el dictamen de la Comi-
sión paríameníaria emitido con motivo 
de mi proposición de ley sobre el Fo-
mento del Turismo; y el comentarlo 
con que encabeza la publicación, me 
ha sugerido la idea de que por medio 
de una enmienda que yo mismo redac-
taré, se amplié el radio de acción de 
las Juntas provinciales que se crean, en 
lo respectivo a obras de saneamiento 
comodidad y solaz, en favor de aque-
llas Ciudades de la región, que como 
Antequera, Ronda y otras que posean 
en su téimino municipal monumentos 
o bellezas naturales dignas de la aten-
ción de los turistas, cuando mediante 
¡as ventajas de esa ley se haga de las 
capitales indicadas por la naturaleza 
para estaciones invernales o veranie-
gas, lugar de sana, cómoda y confor-
table estancia. 
Limitándome hoy a Málaga, no ofre-
ce duda, que una vez constituida en 
magnífica estación invernal, derrama-
rá constantemente por sus alrededores, 
ios grandes contingentes de su colonia 
en expediciones breves y agradables. 
Y si esto es lógico, lo es igualmente 
que para que pueda verificarse, es pre-
ciso que haya para esos fines buenos 
caminos, ferrocarriles económicos que 
acorten las distancias y toda clase de 
medios de locomoción cómodos y ba-
ratos. Hoteles a la moderna en los pun-
tos de etapa, aunque se traie de una 
montaña, grandes y elegantes casinos 
en las ciudades que puedan ser punto 
de parada, y todo lo demás que haga 
la expedición atractiva y mantenga su 
recuerdo en el pensamiento del turis-
ía, para que haga luego la propaganda. 
En esa provincia podrán organizarse 
en su día expediciones al Torcal y a 
la Cueva de Menga, como ya indica 
mi querido amigo D. José León Motta, 
al célebre Tajo de Ronda, al renom-
: brado Pinsapar y a su Serranía, ai 
grandioso anfiteatro natural donde na-
ce el rio grande de Yunquera, a la Sie 
rra de las Nieves que no encuentra 
rival ni en Suiza, a los gaitanes popu-
larizados por el Mágico Pincel de Mu-
ñoz Degrain, a los nacimientos de 
agua de Torremolinos que apagan la 
sed de una población de doscientas 
mil almas, a los famosos salutíferos 
montes de Málaga, cuyas alturas cuen-
tas las curaciones de deshauciados por 
el número de ios que a ellas subieron, 
y a tantos otros lugares de belleza in -
dudable como existen en el perímetro 
de la misma. 
Pues bien, para ese porvenir tan r i -
sueño, es necesario que en Antcqu^ra, 
Ronda y demás puntos que cito, se 
hagan las obras necesarias, agregando-
las al proyecto principal que se estu-
die para la capital, la cual nada perde-
rá con ello y Vds. ganarán bastante; 
pero lo justo es que los que hayan de 
participar de ese gran beneficio per-
manente y progresivo, contribuyan 
con algo a su planteamiento en la for-
ma que la iey oeíermina, o sea me-
diante subvenciones de las Corpora-
ciones interesadas y el pago de los pe-
queños impuestos que se fijan durante 
el tiempo que duren las obras y se pa-
gue su importe. El sacrificio es bien 
pequeño comparado con la riqueza que 
puede ciearse, y además temporal. 
Mucho celebraré que mis palabras 
encuentren eco, y que en los pueblos 
interesados se formen juntas o comités 
permanentes, para llegar a tales fines. 
Reconocido por anticipado a su 
atención, publicando esta carta se ofre-
ce a Vd, atento s. s. y affmo. amigo 
q. b. s. m. 
Francisco Prieto Mera. 
Madrid 27-12-1912: 
* 
Esa carta evidencia el amor intenso, el 
ardoroso entusiasmo y la voluntad poíeníísi-
ma que generosamente presta a la obra gran-
diosa de! turismo el ilustre político que ha 
sabido desviarse gallardamente de los insa-
nos atractivos que la vida pública tiene para 
la inmensa mayoría de los hombies que en 
ella vegetan, que ha logrado defenderse de 
los est ímulos que ofrecen las miserias y mez-
quindades de la existencia política, y ha con-
sagrado sus nobles esfuerzos a un ideal mag-
nífico, precioso manantial de riqueza para 
nuestra patria. 
Nosotros al dirigir al Sr. Prieto Mera el 
más efusivo elogio por su honrosa conducta, 
le agradecemos en nombre del pueblo culto 
antequerano los excelentes propós i tos que 
muestra hacía las aspiraciones de esta c iu -
dad, y esté seguro de que llegado el momen-
to adecuado, sabrá Antequera colocarse en 
el lugar que le corresponde y que exigen sus 
conveniencias. 
Entretanto, acepte el Sr. Prieto Mera con 
nuestro cordial saludo, el humilde pero en-
tusiasta aliento para que cont inué su hermo-
sa labor. 
; ción de nuestra camnaña sanitaria Si la opi-
1 nión pública y el gobierno no nos hubieran 
í dado ya la razón en ese asunto y aplaudido 
nuestra conducta, bastaría el examen de los 
I conceptos contenidos en esa hojita de la al-
| caldía, para reconocernos aquella y por con-
¡ secuencia comprender la justicia que inspira-
! ba nuestra actitud. 
Y siendo así, como es, a qué vamos a ocu-
parnos dé esos fantásticos elogios que se d i -
ce prodigara el inspector provincial de sani-
dad al alcaide... nosotros hemos hablado va-
rias veces con el doctor Rosado durante su 
estancia aquí , y jamás le oimos ni siquiera el 
preludio de himno alguno de homenaje para 
el alcalde... a menos que estemos sordos a 
ratos; pero aunasí , creeríamos que la sordera 
habíase convertido en dolencia epidémica 
y sustituido a la viruela en Antequera; porque 
es seguro que esos tales elogios no los habrá 
oído más que el propio alcalde y su escri-
biente el corresponsalito moderno del pe i ió-
dico del exmistico Alcántara. 
Y no hemos de terminar sin pedir a los 
jueces médicos, indulgencia plenaria para el 
novel representante del bienaventurado órga-
no padiílista, por la afirmación famosa que 
atrevidamente pone en labios del doctor Ro-
sado, relativa a que la enfermedad no revis-
te carácter epidémico si no esporádico. . . es-
porádico después de sufrirla la población 
durante año y medio...? Eso es yá e! colmo 
en materia de ingeniosidades para defender 
a un alcalde. 
jAh! Se nos olvidaba el final: Conque, 
simpático Benitin, ¿aquí no hay más epide-
mia que la política del HERALDO? Puede que 
tengáis razón, pero en el sentido de que ac-
ulemos en los efectos sobre los autores de las 
enormidades que se realizan con los intere-
ses de Antequera, a semejanza de los que 
producen las epidemias sobre las ciudades. 
Si; indudablemente, para el padiliismo es 
algo más que epidemia. 
¡Pobre Antequera, si saliendo a escánda-
lo por semana se hacen las cosas que SÍ ha-
cen, qué no sería si la voz de HERALDO no 
diera el a l e r t a constantemente 
•o el gírculo üecreaí^ o 
Otro suplemento 
Se ha repartido a domicilio otra hojita t i -
tulada suplemento del Diario Malagueño, 
pero con la novedad de que ahora el anciano 
papá ha sacado a la palestra a Benitito, su 
niño. Declaramos que nos ha producido buen 
efecto la mutación. Preferible es que cuando 
haya que escribir ciertas cosas en el colega 
malagueño las suscriba el jovencito escritor 
a que aparezca como autor de ellas nada me-
nos que un profesor de instrucción pública, 
aunque lo desterraran de Victoria. 
Y en cuanto al testo de la hojita, solo 
hemos de decir pocas palabras: Todo aquel 
lector que se fije un poco en los conceptos, 
hallará en los que contiene ese papelito el 
más expreso reconocimiento de la justifica-
EI día 25 se celebró junta general ordina-
ria para elegir la directiva que tía de regir en 
el año próximo. 
Pocas veces se ha visto tan concurrido 
como en tal dia el hermoso salón de actos 
del Casino. Hallábanse presentes la casi to-
talidad de los socios de uúmeros . 
Dió coinienzo la sesión con la lectura del 
anterior acta que fué aprobada, y al expresar 
el presidente interino Sr. Garcia Cuellar que 
iba a procederse a la elección de junta, el no-
tario Sr. Castilla ofreció la siguiente candi-
datura: 
Presidente, 
D. Francisco de P.:i Bellido 
Vice-Presidentes, 
D. Juan Garcia Valdecasas 
Sr. Conde de Colchado 
Vocales, 
D.Juan Blazquez Pareja 
D.Juan Garcia Galvez 
D. Francisco Garcia Talavera 
D . Antonio Palma Salguero 
Tesorero 
D. Manuel Avilés Giraldez 
Bibliotecario, 
D. J o sé Águila Castro 
Secretarios, 
D. Manuel Gallardo Gómez 
D . Ildefonso Santos Terrones 
Por unanimidad, por aclamación entusias-
ta fue aceptada dicha candidatura, quedando 
elegida de tal forma. 
La impresión general al conocerse la nue-
va directiva ha sido muy grata. Dado el gran 
interés que en Antequera despierta cuanto se 
relaciona con la distinguida sociedad, es muy 
lógica la espectación que se observaba. 
El Círculo Recreativo, ese soberbio Cen-
tro admiración de cuantas personas visitan la 
ciudad.es algo muy hermoso a que todos los 
antequeranos cultos rinden homenaje de res-
peto y cariño, algo grandioso que significa 
la Casa solariega de varias generaciones, algo 
que nació ai calor d é l a cultura, del progreso, 
de la fraternidad, que en tales exquisitos ele-
mentos vive y ha de continuar desenvolvién-
dose a través de los siglos mientras Antequera 
responda a ideales nobles y augustos. 
La directiva elegida merece la confianza 
absoluta de todos los miembros de la socie-
dad. Cada cual de los directivos, ofrece a es-
ta prenda cierta de amor. El presidente, señor 
Bellido, es una personalidad distinguidísima 
que inspira simpatías muy vivas en todas las 
clases sociales. 
Es de esperar mucho en pró del Casino, 
de la excelente nueva dirictiva. 
En cuanto a la que cesa el día último del 
año 1912, bien merece la consideración y 
agradecimiento de la sociedad. 
El subdelegado de aiedicina 
Nuestro querido amigo particular señor 
Trujillo afirma que en todo momento ha cum-
plido sus deberes como tal subdelegado y 
que tiene pruebas documentales de ello. Me-
récenos mucho respeto ese señor, y forzoso 
será presumir que la negligencia mayor, es-
tuvo de parte de ía alcaldía qne no secundó 
las iniciativas del subdelegado. Sea de ello lo 
que quiera, solo nos resta congratularnos del 
resultado de nuestra campaña . 
^ M O J A S L O C A L E S Í 
Hemos tenido el gusto de saludar a ios distin-
guidos alumnos de Iníanteria don Mariano Cantos 
y don Rafael Sánchez, que han venido a pasar unos 
dias con sus respectivas familias. 
También se encuenlran entre nosotros nuestros 
distinguidos paisanos el juez de Instrucción de Gra-
zalcma don Jerónimo del Pozo Herrera y el médico 
titular de Torrox (Málaga) D. Agustín Uálvez Ro-
mero, 
Asi mismo, se hallan en esta el querido amigo 
estudiante de medicina don José Aguila Gollantes, 
y don Enrique Corral, representante del periódico 
diario E l Mundo, que se edita en la Corte. 
Boda.—El dia 26 del actual, celebróse en la da-
rroquialdeS. Sebastián el enlace de la simpática 
Stra. Luisa Cuadra Blazquez, hija de nuestro apre-
ciable amigo don Daniel Cuadra, con el distingui-
do joven granadino D. Eusebio Calonge Pérez. 
* Los desposados marcharon a Sevilla, donde 
pasarán unos dias. 
De Teatro 
Teníamos intención de hacer esta semana un 
detenido juicio crítico de la labor de cada uno de 
los artistas que integran la compañía que actúa en 
el Salón Rodas; pero aparte de se inoportuno aho-
ra todo trabajo hecho en tal sentido, toda vez que 
esta noche se despide la compañía, no es deseo 
nuestro herir susceptibilidades. Por ello nos limi-
tamos a decir que el «tour de forcé» de la compa-
ñía la forman las Stas. Lacarr^ y Amorós con los 
señores Conesa Esquivel Sender y Martínez, y que 
en esta semana debutó con «Patria Chica» el barí-
tono Sr. Garcés. escuchando bastantes aplausos. 
Pero no podemos dejar de ocuparnos de la di-
rección de orquesta, pues el maestro ha dejado 
bastante que desear. L a noche del veinte y seis 
dió lugar la dirección musical a pateos en casi to-
das las obras que se representaron. 
Como dejamos dicho, esta noche es la función 
de despedida. 
Según parece la empresa del teatro proyecta 
para los días de Año nuevo y Reyes funciones de 
tarde de cinematógrafo, coa regalos al público. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
• w H I 13 W 
Don Manuel Vergara Nieblas, Comisario 
de la quiebra de la Sociedad -Hijos de 
Ramos Cañizares? y sus socios colectivos. 
Por el presente edicto se saca a pública 
subasta por tercera vez, sin sujección a tipo 
los siguientes bienes: 
38. 93 libras hilaza trama negra batalla a 1 
128,34 pesetas. 
80 id. blanqueo a 1,88, 150 40 
49 id. tapetes a 1.88, 92.12. 
24 id . franelas a 2, 48 pesetas. 
32 id . bayetones a 1,50, 48 ptas. 
366 id . mantas blancas a 1,75 640,50 pías. 
692 id . mantas colores a 1.75. 1211 ptas. 
160 id . pié paño a 1.50, 240 ptas. 
108 id . trama blanca varios a 1.50, 162 ptas. 
70 id . hilaza blanca a 1.50, 105 pesetas 
140 id . orillas colores a 1.25, 175 ptas 
175 id. cabos lazos a 0,75, 131.25. 
300 id . id . motas a 0,75, 225 ptas. 
300 id . i d . cardados a 1, 300 ptas. 
Pié de 14 mantas en telar mecánico 8 rayas 
Dibujo a 35 ptas, 35 id. 
3 id. O a 18, 54 pesetas. 
29 id. Z f a 24, 696 pesetas. 
2 id. Z 7/4 a 25, 50 pesetas. 
27 id . P 7/4 a 30, 810 pesetas. 
5 id. 5 7/4 B a 38, 190 pesetas. 
19 4 7/4 B a 41 . 779 pesetas. 
7 ^ . 3 7/4 B a 49, 273 pesetas. 
. 4 9/4 B a 53, 265 pesetas. 
. 3 9/4 B, 60 pesetas, 
d. 8.a a 29, 58 pesetas, 
d. 7.a a 31, 62 pesetas, 
d. 6 / a 35, 70 pesetas, 
d. 5.a a 43, 129 pesetas, 
id. 4.a a 49,98 pesetas, 
id. 3.a 56 pesetas, 
d. 3.a A a 57, 114 pesetas, 
d. 2/3 a 64. pesetas 256. 
d. 2/3 F a 86, pesetas 344. 
id. 5 7/4 a 51 , 102 pesetas. 
prenza 3.a A 58 pesetas. 
d.3.a 7/4 a 68, 174 pesetas, 
d. 3.a 8/4 a 65, 195 pesetas, 
d. M 1 .a a 41, 164 pesetas. 
;d. O a 18, 90 pesetas, 
d. Z f a 24, 48 pesetas, 
d. 8.a a 24, 48 pesetas, 
d. 7.a a 27.-81 pesetas, 
d. 6-aa 33, 264 ptas. 1 id . 5.a, 36 ptas. 
d. 4.a, 41 pesetas, 
d. 2/4 a 56, 168 pesetas, 
d. 4.a 7[4 pesetas 45. 
d. 2/3 7/4 pesetas 65. 
;d. 2/3 8/4 pesetas 7 i . 
id. Z f a 24, 192 pesetas, 
d. Z 7/4 a 25, 125 pesetas, 
d. P7 /4 a 30, 150 pesetas. 
1 id. 5. 7/4 B, 38 pesetas. 
4 id. 4.a 7/4 B, a 41, 164 pesetas. 
1 id. 2/3 64 pesetas. 
6 id. Z C a 24, 144 pesetas-
16 id. M 2.a blanqueo 1.a a 38, 608 ptas. 
1 id . 4.a pesetas 57. —1 id . 5.a 7/4, 65 ptas. 
1 id. 3 / 7/4, 72 pesetas. 
1 id. 2/3 9/4, 105 pesetas. 
2 id. 6.a 7/4 y 2.a a 46, 92 pesetas 
2 id. 5.a a 40, 98 ptas. 
1 id. 3.a pesetas 5 6 . - 1 id . 5.a 7/4 ptas.61. 
2 id. 3»" 7/4 a 70, 140 pesetas. 
3 id. P. estampadas fondo a 23. 69 ptas. 
3 id. H id . a 30, 90 pesetas. 
1 id . P 7/4 camilla, 30 pesetas. 
9 y medio metros pañete cortinas grana la-
ca 10/4 a 12 el metro, 114 pesetas. 
25 id. id . de 12/4 a 13, 325 ptas. 
2 tapetes 5/4 colores varios a 3, 6 ptas. 
137 id. de 6/4 a 4, 548 pesetas. 
43 id. de 7/4 a 5 ptas. 215. 
52 id . de 8/4 a 6. 312 pesetas. 
1 bayeta blanca 4.a 9/4 batanada y percha-
da, 130 pesetas. 
2 id . id . 3.a 9/4 a 136, 272 pesetas. 
3 id. id . P f a 75, 225 pesetas. 
3 id negras a 75, 225 pesetas. 
140 sayuelas a 0.75, 105 pesetas. 
1 bayeta blanqueo 1.a 4.a 9/4 batanada y 
perchada, 156 pesetas. 
1 id . id. 3 " 9/4 176 pesetas. 
2 id. id. M 1 .a a 164, 328 pesetas. 
1 id. 5 7/4 B, 66 pesetas. 
10 medias blancas Z f batanadas y percha-
das a 19, 190 pesetas. 
3 bayetas canuzcas P f a 72, 216 pts. 
4 id. blancas P f en jerga a 70, 280 pts. 
1 id. lista Z f , 76 pts. 
80 manías grises a 3.50, 280 pts. 
13 id. blancas 3.a 9 rayas a 18, 234 ptas. 
11 id . 2.a de 9 rayas a 19, 209 ptas. 
4 id . id. de 5 ravas a 11. 44 ptas. 
9 id . id . de 4, a 9, 81 ptas. 
8 id. id. de 7, a 17, 136 ptas! 
27 id . id . de 5, a 12, 324 ptas. 
6 id. id de 4, a 10, 60 ptas. 
9 id. id. Colegial a 9, 81 ptas. 
17 id . id . cuna a 4, 68 ptas. 
104 id . id 7, a 18. 1842 ptas. 
136 id . id . de 5, a 13, 1.768 ptas. 
22 id . id. de 5, a 14, 308 ptas. 
12 id. id . de 7, a 20, 240 ptas. 
10 id, id. de 5, a 15, 150 pías. 
6 id. ia . de 4, a 14,84 ptas. 
3 id. id. cuna a 5, 15 ptas. 
2 id. 2.a 8 rayas lisas a 18, 36 ptas. 
8 id. id. de 7, a 16,128 ptas. 
0 1 id. id , de 5, 11 ptas. 
3 id. id.de 4, a 9, 27 ptas. 
5 id. id . de cuna a 4, 20 ptas. 
120 id. grises a 4, 480. 
10 cajas de laca a 264, 2640 pesetas. 
30 arrobas gualda a 1.60, 48 pesetas. 
100 kilogramos azufre a 0.3o, 30 pesetas. 
40 i d . caparrosa a 0.15 6 pesetas. 
15 id. Alumbre a 0,30. 4,50 ptas. 
60 id. crémor a 2,06. 123,60 
10 ki lg . palo campeche a 0,35, 3,50 ptas. 
220 id. Glauversal a 0,18, 39,60 pías. 
60 id. Ácido nítrico a 0,60 36 ptas. 
120 id . Acido Clorhídrico a 0,24, 28,8o pts. 
10 id . Bicloruro de es taño a l.gO, 19 ptas. 
20 id, amoniaco líquido a 0,57, 11,40 ptas. 
20 id . ácido píírico a 2,50, 25 ptas. 
65 id. ácido oxál ico a 1.12, 72,80 ptas. 
400 id. Sulfato de sosa cristalizado a 0,32, 
128 pesetas. 
20 id. cudvear a 4, 80 ptas. 
150 id . Tartarina a 1,04, 156 ptas. 
3 id. Escarlata a 3,50, 10,50 ptas. 
3 id. Rodainnia G a 9,36, 29,58 ptas. 
12 id. Ciáminé B a 14,05, 168,72 ptas. 
18 id. Violeta Guinea a 9,08, 163,08 ptas. 
4 id . Orange 2 F a 4.85, 19,44 ptas. 
3 id. Orange brillante a 8,26, 24.78 ptas. 
5 id. Orange núm. 4, a 6,86 34,30 ptas. 
32 küg. , Violeta Victoria 4 B 5 a 11,56 
369.92 pesetas. 
4 id . Azul carmín V a 14,86, 58,64 ptas. 
2 id. Verde nephtaiina concentrada a 7,56, 
15,12 pesetas. 
5 id. Flavasin S a 9,86. 49,30 ptas. 
2 id. Violeta Ácido R a 14,46, 28,92 ptas. 
31 id. Sustituto índigo a 10.86, 336,66 ptas. 
2 id. Violeta alcalina O a 10,20 ptas. 
2 kilg. Cromotope 2 R a 10,46, 20,92 ptas. 
5 id. jaune ácido O a 7,85; 39.30 ptas. 
3 id. Bieu carmín L a 14,66, 43,98 pías. 
12 id. Azul carmín añil B 5, a 12,06 144,78 
pesetas. 
4 id. Jaune naphtot 5 E a 4.46, 17.84 pías. 
2 id . Chinolingel O a 9 40, 18.80 pesetas. 
4 id. Beinzogel a 8.60, 34.40 pesetas. 
5 id . Rojo O a 8 56, 42.80 pesetas. 
4 id. Co'trofope 6 B a 14.06, 64.24 ptas. 
6 id . azofuchina ácide G a 9.60, 57.60 ptas 
40 id . Escarlata Victoria 3 R a 4.05, 162.40 
pesetas. 
13 id. Cromólo rojo potasa, a 1.75, 22.75 
pesetas. 
5 id. Orange alicerina polvo a 15.75, 78.75 
pesetas. 
2 id . Violes metálico 2 B a 11.75, 23.50 
pesetas. 
6 id . id! ácide 5 B F a 10.46, 62 76 ptas. 
13 id. Azul alcalino 6 B a 19.10, 248.30 
pesetas. 
34 id . Azonoir ácide G a 10.46, 355.64 ptas. 
55 id . Rubis Victoria O a 5.56, 305,80 ptas. 
25 id . Azul N a p í a l i n a O a 10.26, 256.50 
pesetas. 
6 id . Estaño a 6, 36 ptas. 
10 id. Sal amoniaco a 5.30, 53 ptas. 
15 id . id . Estaño a 3.76, 51.40 ptas. 
35 id . Prusiato potasa a 7.56, 264.60 ptas. 
32 id . Varios a 4. 128 pías. 
3 Bombas Acido Sulfúrico a 20. 60 ptas, 
250 Kilogramos Legía Solvay en 55 ptas. 
50 arrobas carnaza a 4.25, 212.50 ptas. 
80 kilg. aceite mineral a 8.50, 68 ptas. 
460 id . id . a 0-70, 322 pías. 
32 latas carburoa 10, 320 pesetas. .. i 
1 caja carbón vegetal 290 pesetas. 
244 sacos vacíos a 1.50, 366 pesetas. 
2 descargadores nuevos para aparatos a 80, 
160 pesetas. 
^ bestias 5oo pesetas. 
8 rulos para cilindro y 13 aserradoras a 15, 
315 pesetas. -ULI"/ huasúl 
2 aparatos acetileno e instalaciones 200 pts. 
Instalación telefónica con 5 aparatos 300 
pesetas. 
18 Dibujos cartones para telares mecánicos 
a 50, 900 pesetas. , 
500 kilos papel de enfardar 150 ptas- , 
1 rollo papel enfardar fino 32 ptas. 
Medio id. id . impermeables 40 ptas. 
7 cajas estuches para mantas a 8, 56 pías. 
70 id . blancas a 0.80. 56 pesetas. 
38,000 metros cinta seda 3 ° ^ , 1, 140 ptas. 
5,000 precintos para manta 32 ptas. 
5 depósi tos aceite a 15; 75 ptas. 
1 reloj de pié, 25 ptas. 
1 mesa despacho y estante 10 ptas. 
Otra id . en 15 ptas. 
30 cargas caña a 1.50, 45 ptas. 
1 aparejo real 30 ptas. 
2 mesas despacho y estantes 25 ptas. 
2 pacas algodón 60 ptas. 
6 ovillos cordel reinar a 7, 42 ptas. 
1 caja caudales, bufetes, estantes y útiles 
escriíorios 750 ptas. ^ 
5 telares maquineta a 150, 750 ptas. 
Y 47 id. madera para bayetas a 40, 1880 
péselas . 
Todos cuyos bienes han sido valorados 
en los precios que se reseñan y están de ma-
nifiesto en las dependencias de la indicada 
Sociedad a quien pertenecen habiéndose se-
ñalado el día 9 de Enero a la hora de las 12 
en este juzgado de 1.a Insíancta para que ten-
ga lugar la subasta. 
Antequera 28 de Diciembre de 1912. 
El Comisario.—Manuel Vergara. 
El Secretario.—José M.a Rodríguez. 
La tragedia 9e Nochebuena 
Esta noche es nochebuena... 
En las primeras horas de la noche del 
martes, cuando los sones de la zambomba y 
las alegres notas de los villancicos comen-
zaban a dar muestra de la alegría con que 
una gran parte de la humanidad solemniza el 
aniveisario del natalicio del Hijo de Dios, se 
hallaba en calle de Estepa uno de nuestros 
redactores paseando su tédio, y esperando 
que la ca^a de a lgún canard viniese a d is i -
par su soberano aburrimiento. 
No fué necesaria, desgraciadamente, la 
falsa noticia, pues un suceso trágico que ca-
si presenció, vino a requerir su actividad, ha-
ciéndole informarse detenidamente de todos 
los detalles para, a su vez informar a los lec-
tores de HERALDO, en forma tal, que puedan 
seguir l lamándonos mentirosos los que de 
mentiras califican a las verdades. 
O me quieres o me mato. 
Serían próximamente las siete de la no-
che, salió de casa del conocido industrial 
don Juan Alcaide Duplas, para hacer unos 
encargos, su sirvienta Carmen García Pérez. 
No bien hubo pisado la calle, se le acer-
có Antonio Astillero Suarez, sugeto de quien 
Carmen fué novia hasta pocos días antes de 
la noche a que nos venimos refiriendo, y con 
quien había roto la joven sus relaciones por 
las injustificadas quejas y amenazas que As-
ñllero la dirigía 
A l acercarse a la joven la requirió para 
que volvieran a reanudar sus relaciones, y 
como ella se negara a acceder a tal deseo 
hubo de amenazarla con quitarse la vida. 
Volvió la joven a insistir en su negativa 
y ante nuevas amenazas, le expuso Carmen 
¡as razones en que se basaba su deternina-
ción. 
El suicidio 
Regresaba ya la muchacha a casa del se-
ñor Alcaide hechos sus encargos, y supl icó 
en la calle del Rey a su ex-novío que se re-
tirase y no insistiese más en su empeño de 
reanudar más relaciones que ni Catmen que-
ría, ni la ,familia de ésta se hallaba dispuesta 
a consentir. 
Exasperado Astillero ante la negaííva, se 
asestó una puñalada en el costado izquierdo, 
y tambaleándose cont inuó tras su ídolo has-
ta la puerta de una sombrerería que hay esta-
blecida frente a San Agust ín , donde aban-
donándole sus fuerzas por completo, cayó al 
suelo, en tanto que la muchacha llegaba «más 
muerta que viva» a casa de su amo. 
En la acera 
Al ruido que produjo Astillero al caer y 
traídos por los ayes de éste se agruparon en 
torno suyo numerosos t ranseúntes , que cre-
yendo se trataba de una de las tradiciDnales 
turcas que se cojen en tal día no dieron i m -
portancia a lo que ocurría. M á s al ver que el 
suelo estaba manchado de sangre y que el 
desdichado muchacho había dejado de que-
jarse, no se atrevieron a tocarle esperando a 
que llegasen los agente de la autoridad, a 
quienes D. Salvador Muñoz Checa llamó re-
petidísimas veces con un pito de alarma. 
Más de cinco minutos habían transcurri-
do desde que el herido cayó al suelo, cuando 
aparecieron tres o cuatro guardias municipa-
les, que abr iéndose paso entre el gentío que 
se había aglomerado, recogieron al Antonio 
Astillero y en un sillón lo transportaron al 
Hospital donde expiró antes de llegar a la es-
calera. 
El padre 
Entre tanto, corría como un loco hacia 
San Juan de Dios el padre del suicida, a 
quien había llegado U fatídica nueva. 
Y al entrar al pobre hombre con la deses-
peración pintada en su semblante, la cabeza 
descubierta, y los ojos inyectados en sangre 
a la santa casa donde su hijo exhaló el pos-
trer suspiro llegaba a nosotros el rumor lejano, 
de zambombas y de voces de una multitud 
alegre que cantaba 
<Esta noche es nochebuena 
y no es noche de dormir...* 
Invacci nación política 
Señores ^en qué quedamos? 
¿ H a y o no hay epidemia? 
¿ S a b r e m o s a que atenernos 
en esta nueva contienda, 
o es que hemos de enterarnos 
todo al revés por ia prensa? 
No basta la confusión 
que nos trae en las ideas 
y sobre el cambio político 
nos quebremos la cabeza, 
sobre si vienen los otros 
o los presentes se quedan, 
o en quien ha de recaer 
la pretogativa regia, 
y que cual será el gobierno 
ya sea objeto de apuestas, 
Moret con disolución 
y luego con Cortes nuevas 
o en puerta los liberales 
y los de Maura a la vuelta 
ya con Besada o con Dato 
q u e d á n d o s e atrás La Cierva 
por que le ponen el veto 
los gachos de E s p a ñ a T^iitva; 
y no formemos juicio 
oyendo a tanta lumbrera 
de si es conforme a derecho 
del Supremo la sentencia 
o si está estimada en mucho 
la honra de una polluela. 
Hemos llegado al extremo, 
al oír tanta protesta 
tantos dimes y diretes 
y tal flujo de pelea, 
con el vivo tiroteo 
de suplementos en guerra, 
qne no podemos saber 
ni a falsa ni a ciencia cierta^ 
aunque científica oimos. 
una sabia conferencia, 
como anda la salud 
en la dichosa Antequera. 
Todo Dios revacunado 
y pinchado de lancetas, 
los chicos a perra gorda 
y los grandes a dos perras,. 
a riesgo de que con eso 
los humores se revuelvan, 
o se inocule la tisis 
qne padece la ternera, 
o que la linfa de tubos 
esté ya rancia y no prenda; 
y con todo ese jaleo 
y con esta trapatiesta 
es divertido y curioso 
que yo la verdad no sepa 
y que aun no haya averiguado^ 
si hay p no mucha viruela, 
para poder decidir 
el vacunar a mi suegra. 
Papa-moscas. 
H E 
Suscripción a la Cruz Roja 
S e g u n d a l i s t a 
Nombres Ptas. Cts. 
C í r c u l o Libera l 
D . Juan M u ñ o z Gallardo 
» José Vegas Bonilla 
- Luis T h u ü l e r Rios 
« José Ramos Herrero 
Sres. Bernardo Laude y Herms. 
D.a Ludgarda Fr ías 
D. José Rojas Castilla 
« Gabriel Robledo 
« Seraf ín Rosales 
« Francisco Rutz Terrones 
« Fernando Casco 
D.a Carmen de Palma 
-Sra. Vda. deOvelar 
D. Manuel Agui la 
« José Diaz Garc ía 
« Anton io Ruiz Miranda 
« Manuel Alvarez 
D. José Berdun Pérez 
D . José Fuentes 













< José Castilla González l/2 arroba arroz. 
Sres. Sucesores de D . José Borrego 5 
Sociedad A n ó n i m a «Cros» 5 
D. Juan An ton io J i m é n e z 
« Agus t í n Blazquez 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Imprenta «El Siglo X X » 
D. Francisco Atanet 
» Juan Casero 
Sra . Condesa del Tajo 
D . Fernando Enriquez 
» J e r ó n i m o Herrera 
D o ñ a Angustias Galvez 
» Dulce Rosales 
D. Migue l J i m é n e z Pé rez 
» Enr ique Delgado 
» Francisco Conejo. 
» Manuel Vergara 
» Diego del Pozo Herrera 
» Juan M , R a m í r e z 
D o ñ a Ascens ión Granados 
D. R a m ó n Espejo 
» Luis Moreno Rivera 
» Antonio Casaus y Hermanos 
V Benito Ramos 
Doña Dolores Ramos y Hermana 
D. Manuel Pedraza 
* Juan S á n c h e z 
* Ildefonso de Palma 
» Manuel Torres Castillo 
> Mar t in A n s ó n 
» Baldomero Tapia 
> Eugenio Mart in 
» Gonzalo C h a c ó n 
* Cecilio Flores 
» A n t o n i o Viera^ 
» Juan Garc ía 
Sr. Juez de i-.a Instancia 
D. J e r ó n i m o Moreno 
* Francisco Checa Guerrero 
D o ñ a Remedios Lora 
Donantes por una sola vez 
D. Juan Valero 
« Francisco León D í a z 
D.a Josefa Salguero ' 
D. José Pé rez de la Vega 
« Juan J i m é n e z 
sS/a. Vda. deMaqueda 
D. Juan M u ñ o z Gonzá l ez ; un carro de 
Ieña3.r,n--3 '^5 •' -
» An ton io J i m é n e z ; i o arrobas de leña . 
» Salvador de la CArnara; una fanega de 
garbanzo^ifniyj Á a^ibeí íúp 
0 , i 
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A Inglaterra ha correspondido la hgnra i n -
comparable de ser la primera nación del 
mundo civilizado, en adoptar medidas verda-
deramente eficaces para suprimir la trata de 
blancas. La Cámara de los Lores ha aprobado 
la nueva ley, que impone por castigo a los 
que en tan nauseabundo negocio se ocupan, 
la pena de azotes, una vez que se pruebe la 
reincidencia. 
Había muchos partidarios de que la pena 
de azotes se impusiera como castigo por una 
primera diligencia, pero esto pareció algo 
duro y después de prolongada discusión, se 
convino en que no había necesidad de extre-
mar la nota. 
La ley ha sido acogiJa en Inglaterra, más 
que con entusiasmo, con un suspiro de sa-
tisfacción. 
Inglaterra parecía ofrecer tentaciones es-
peciales a los sonteneurs y demás despre-
ciables criminales que se dedicaban a la caza 
de palomas, engañándolas vilmente con pro-
mesas fementidas. 
El día 13 del actual recibió la nueva ley 
!a sanción real. Inmediatamente Scotland 
Yard, esa famosa organización policiaca, tan 
temida de los criminales, creaba un nuevo 
departamento, expresamente dedicado a se-
seguir la pista de esos repugnantes trafican-
tes en carne humana. 
Ya se tocan de cerca los resultados de lá 
nueva ley. La nube de souteners que había 
elegido a Inglaterra para campo de acción, 
ha remontado el vuelo, poseída de verdadero 
pánico, pues creia sentir ya el contacto de la 
vara de abedul sobre sus nalgas, y ha ido a 
sentar sus reales en París. Esto ha sembrado 
la alarma entre los parisienses, hasta un ex-
tremo tal, que el diputado M . Joseph Denais, 
que representa en la Cámara el distrito 17.° de 
París, ha anunciado una interpelación a! m i -
nistro del Interior, Mister Steed, sobre el 
asunto, M . Denais dice que los ingleses es-
tarán muy satisfechos de los resultados de su 
obra pero que Francia no puede permanecer 
impasible ante esa invasión de criminales, 
extrangeros en su mayor parte, que no t ie-
nen otro modo de vivir que la explotación 
de la humanidad en su forma más repugnante 
y asquerosa. 
El parlamento inglés ha dado ai mundo 
un ejemplo digno de ser imitado. 
Entre los inefables misterios que conme-
mora la Iglesia nuestra madre, ninguno es 
más celebrado en el inundo católico que aquel 
que nos recuerda el principio de nuestra re-
dención. El nacimiento del Hombre-Dios es el 
más fausto acontecimiento que registra la 
historia de la humanidad. El Hijo eíerno del 
Padre encarnado en las purísimas entrañas 
de María, para ofrecerse como víctima espia-
toría, satisfaciendo a la justicia divina, es el 
objeto de más general regocijo y el recuerdo 
de las más halagüeñas esperanzas. Así lo 
comprendemos los católicos y ¡a sociedad en 
todas sus esferas se asocia a las festividades 
que anualmente celebra la Iglesia. Estas ma-
nifestaciones de nuestra fé suelen ir acompa-
ñadas de ciertos disgustos, ocasionados por 
las crecientes necesidades del siglo. Antigua-
mente, cuando la vida de la familia era más 
patriarcal, cuando algunos vicios eran desco-
nocidos, estas solemnidades tenían otro ca-
rácter más espansivo y jovial: en la actuali-
dad ofrecen estas fiestas un aspecto dife-
rente. 
Tras ladémonos con nuestra imaginación 
a no muy lejanas épocas y observemos el 
cuadro que se nos presenta en cada casa. Al 
rededor de encendidos leños una numerosa 
concurrencia; el jefe de la familia en lugar 
preferente preside con marcada complacen-
cia a los que, formando herradura, constitu-
yen la reunión. Los broncos ecos del pasto-
ril instrumento, mezclados con los de la ale-
gre pandereta, electrizan a los circunstantes 
que luciendo unos su ingenio, otros sus facul-
tades bocales, contribuyen todos con sus chis-
peantes gracias y carcajadas a da.- animación 
a la velada. Las consabidas tortas de mante-
ca, remojadas con el inofensivo rosoli, dan 
nuevas fuerzas para prolongar !a tertulia has-
ta una hora bastante avanzada, en que, reti-
rándose cada cual y llevando en sus almas 
los más gratos recuerdos, se despiden ofre- ¡ 
ciendo acudir nuevamente a reanudar ia fies- ! 
ta en el inmediato día. 
Expuestos a la ligera los medios de que se 
valían nuestros padres para solemnizar estos 
tiempos. Las carnes tiemblan y el espíritu se 
apoca ante las insufribles gabelas, ante los i n -
soportables gastos que se originan en las ca-
sas con ocasión de lo que nos ocupa. Las fa-
milias medianamente acomodadas se ven 
acometidas en estos días por el ama que de-
jó colgada la crianza, por la criada que salió 
atestando de la casa, por la lavandera que 
fué despedida por haber extraviado algunas 
prendas, por el sereno que para nada sirve, 
por el cartero que pide en verso, por el agua-
dor, el barbero y la carbonera que ío hacen 
en prosa, cada uno de los cuales se cree con 
derecho a los codiciados aguinaldos. ¡Bonito 
mes! Si fuera posible borrarlo del almanaque, 
algo más nutrida estaría la bolsa. Todo se 
reúne en este tiempo; el alquiler de la casa, 
la iguala del médico, las cuentas del sastre, 
de la modista, del zapatero; el memorándum 
del comerciante; el u l t imátum del prestamis-
ta, la mar» . . j . . ' . ' . • '. . rP . 
Con la facilidad en las comunicaciones a 
todos los parientes se les ha de regalar, por 
muy apartado, que se encuentren del seno de 
sus familias. Asusta vei los regalos que se 
cruzan por las vías férreas en los días pre-
cursores a Navidad. Madrid, más bien que el 
corazón de la península, es el es tómago de 
la nación, tal es la cantidad de especialidades 
que se remiten de los diversos puntos de 
España. 
Los selectos mantecados que se fábrican 
en esta localidad llevan su fama a los diver-
sos pueblos; conocida esta especialidad, 
aquel amigo y eí otro hacen sus indicaciones 
a la familia, que por casualidad conociera, 
para que íe provean de ellos. De manera, que 
a más de ¡a confección necesaria para el con-
sumo de la casa, se ven los pobres dueños de 
ellas en el compromiso de satisfacer estas 
exigencias, que íe cuestan el dinero. El pavo 
para el maestro, el regalo para los domést i -
cos, el sombrero para el niño, eí abrigo para 
la joven y .. basta ya, pues si continuamos 
enumerando tantas y tantas cosas como se 
ocurren, necesi tar íamos más espacio del que 
pensamos dedicar a este asunto. 
A la zambomba y pandereta ha sustituido 
el piano, al mantecado y rosoli, el mazapán y 
champagne; a la espansión y jovialidad, la 
afectación y la reserva; en una palabra a la 
diversión y la alegría él entretenimiento y la 
sonrisa. Salían los convidados de otros tiem-
pos elogiando a los d u e ñ o s de la casa, cele-
brando sus manjares, agradeciendo sus ofre-
cimientos: hoy^ en cambio, por grandes que 
sean los sacrificios que estos hagan, por bo-
Z'á de sus amigos todo es mezquino: faltaban 
esta cosa y la otra; no había variedad en los 
vinos, las pastas estaban ranclas; el jamón 
salado etc. etc. 
Convengamos, como no podemos menjps 
de convenir, que las actuales costumbres 
adolecen de vicios capitales, no tándose más 
estos defectos en los días de concurrencia a 
las reuniones. 
Adiós lector amable, sé benévolo con es-
tos desaliñados renglones, siquiera por que 
de íí me acuerdo al desearte 
FELIZ ANO NUEVO. 
L. F. DE C-
Así como hay épocas en la existencia de 
las plantas en que la sávia regeneradora, 
asciende, se renueva y cambia el estado del 
ser que alimenta, así t a m b i é n , el hombre , 
planta de c o m p l i c a d í s i m a estructura nece-
sita de ideales siquiera sean .estos, f an tás -
ticos, para creer en una nueva resurrec-
ción, en un nuevo cambio que dir i ja su 
vida por cáuces distintos, cambiando de 
postura para mejor sufr i r . 
Y estos cambios ar t i f icialmente dispues-
tos por los hombres, parece que tienen v i -
da, que se mueven, que hablan y nos dicen 
algo al a lma; algo que nos hace pensar 
m á s hondo, y que d e s p r e n d i é n d o n o s de 
las escorias humanas, nos viste ese día con 
el regio manto de ías m á s fantás t icas i l u -
siones, que pueblan de i m á g e n e s queridas, 
la maravillosa m á q u i n a de nuestro cerebro. 
Por eso, cada vez que un nuevo a ñ o 
empieza, la tens ión nerviosa de nuestro 
| organismo eleva su normal temperatura, 
| y como si p r e t e n d i é r a m o s asistir a una gran 
j ca tás t rofe , nos salimos del ambiente de la 
| realidad, anhelando ver a ñ o s y m á s a ñ o s . 
sin pensar que con ese deseo asistimos a la 
rápida y aceleratriz marcha nefasta del r e -
loj de nuestra vida. 
Somos crueles con nosotros mismos, 
| y como inocentes e inexpertos n i ñ o s , nos 
quemamos con la l u m b r e del bri l lante j u -
guete deseado que ha de ser al fin, el tér -
m i n o de nuestra mundana historia. 
Yo s u p r i m i r í a ese inú t i l artefacto del 
almanaque, (idealmente hablando) para 
que no s i g u i é r a m o s con esa constante fie-
bre de querer acelerar el t iempo con loca 
carrera, y para que sin preocupaciones, 
sin luchas y sin sufrimientos, p a s á r a m o s el 
camino de la vida, con vía ancha, e x p í é n -
dida, hermosa y l ibre . . . 
La humanidad bulliciosa que ríe con 
la entrada de un nuevo a ñ o , debe r í a c a m -
biar de r u m b o y olvidar esa s o ñ a d a hada 
misteriosa, que nos e n g a ñ a h a c i é n d o n o s 
creer que con él, nos t r ae rá variadas y fan-
tást icas ilusiones; pero nó ; las ilusiones 
nuevas, las transformaciones de nuestro 
porvenir no vienen; lo que viene, es la ver-
dad escueta, desnuda, p á l i d a , con toda su 
cohorte de desilusiones y d e s e n g a ñ o s de 
esta vida, de falsa y mentida h ipocres ía . 
Y siempre pensando m á s h u m a n a m e n -
te, y a cada vez que en el umbra l de nues-
tra vida veamos un nuevo a ñ o lloremos en 
vez de reír , porque la pé rd ida de un a ñ 0 
más , supone el agostamiento de nuestro 
cuerpo, el hastio de la vida, en que de 
muerte se viste nuestro ser, l lenando de 
canas nuestra cabeza y de frió nuestra 
alma 
Lector amable: no te felicito por la e n -
trada de a ñ o nuevo al contrar io; te acom-
p a ñ o en tu sentimiento porque tenemos un 
a ñ o menos de vida y de amor . 
G. G ó m e z - M o r a l e s . 
LIBRERIA "EL SIGLO XL 
PARÁ Mil REGALO A LOS NIÑOS 
Ruletas y dóminos cómicos; 
Construcciones en madera y Cartón: 
Juegos de estrategia militar: 
Rompe cabezas del toreo y oíros: 
Loíenas :=:L¡bros de cuentos: 
Postales de composición: 
ESTAMPAS Y ROSARIOS: 
Francisco Jr . Muñoz 
Cosario diario a Málaga.—Francisco 
González González, se reciben encar-
gos en Antequera, calle Merecillas 15. 
En Málaga calle Castelar, (antes Mar-
tnez) casa de D. Francisco Massó. 
n Empezará a publicarse el próximo Enero 
P e r i ó d i c o 
' í a n t i í HIOUITIN 
U 24 páginaá de agradable texto y boni-tos dibujos y un cuento de regalo--
en la Librería EL SIGLO XX 
AÑíl r R K T i A W n Se vende uno, compuesto 
ñiNU urUOi lñ iNU de8 tomos, encuaderna-
dos, casi nuevos. 
Las más nuevas y mejores revistas, de 
modas que se publican en eí Mundo, están 
de venía en la Librería El Siglo XX. 
x x MUÑOZ. 
ita^a u$íeo 
encaraos en U N $¡ quiere cumplir con sus amibos. Hs sin íuOa ia caja que mejor los présenla. > Se reciben encaraos de m a n t e a o s para fuera entregándose los talones .oOas 'asno che?. Esíena 69 . 3osé Diaz. CONFITERA y V m Z L U i ñ . : - : 
C A S I O 
Magnífico Automóvil " O ^ S ^ triple faetón, 8 asientos, 
en p e r f e c t í s i m o e s t ado , r u e d a d e s m o n t a b l e , f a r o s , f a r o g r a n d e d e l a n t e , 
c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o 8000 Pesetas. I n f o r m e s 
G t & t ? e L $ £ & S M ^ l é - s ( M á l a g a ) 
Los méd icos m á s eminentes los recomiendan para los 
escocidos de los n i ñ o s , ardores, granos, rojeces, erupcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras v d e m á s i r r i tacio-
nes c u t á n e a s é higiene de la piel. 
N O E L , evita sudor y mal olor en pies v sobacos. 
N O E L , suaviza v entona la piel. 
N O E L , para los caballeros de spués de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de la navaja _v pre-
viene cualquier infección. 
N O E L , el mejor para la toilette de s eño ra s . 
N O E L , es indispensable después del baño y muy agra-
dable. 
^ O I ^ D I l ^ excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir J ^ O E ^ I ^ 
Pe venta cu todas Jas buenas Droguecias, Perfumerias y Farmacias de todas partes. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUIN FAU. Caííe Mallorca, Í84-BARCEL0NA. 
Depositario en Antequera:JOSÉ RU1Z LOPEZ, Farmacéutico 
p u p n r i e n p a l o s d e p i n o d e 6 > 7 ^ y 9 
O W&IIUOII met ros . Pa ra informes d i -
r ig i r se á 
J O S É P A L M A , V i c t o r i a , 25 .—MÁLAGA. 
i m i 
1 i 
Fábrica 5e sdlos 9s canchoa y msíai 
José Rojas Glroneüa 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
i l lKALLu 
- D E 
J o s é Garc ía BeNoy ^ Antequer^ai 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—-Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
ftníonío Jiménez Kobbs 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í N I C A O D O N T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de den taduras de ce lu -
lo ide , cauchuc, o ro , p l a t i n o y a l u m i n i o : : 
Ex t racc iones , Or i f icac iones y Empastes. 
- 20, M A D E R U E L O , 20 -
Por tener que au-
sentarse su due-
ño, se traspasa 
en inmejorables 
condiciones un acreditado establecimiento de 
coloniales, situado en uno de los sitios más 
céntricos de ia poblac ión. 
En la imprenta de este periódico infor-
marán . 
fiiliniilIiSINGÍLÍÁNÁi 
•d? ^ • m 
| M.DE LOMA p É R E ¿ P ^ c \ ^ ^ 
| ¿ Sucesor de Felipe Herrero, Beltrán de Lis y Roda- : Vi 
m _ — ; Í5 
% Fundiciones y construcciones metá l icas *M 
% Especialidad en máquinas para fabricas de aceite meca ni- % 
cas, eléctricas v químicas, (sulfuro) íl 
/£: 
PÍANOS A O AFINACIÓN Y REPARACIÓN 
Se rec iben avisos Aguarden te ros 22. 
C O W I P O S T Ü F I ñ ^ ^ e S ^ 
gramófonos - - E S T E P A , 86 - F . L O P E Z 
ósla les k vistas de Antequera = 
Nuevas colecciones .—Oirás no-
vedades recientemente recibidas en 
celuloide, seda y fantasía: : : : : : 
RoHos Qui ta-manchas 






C a l í e General R í o s n ú m . 32. A ¿ X Í t € 5 Q . ' U L © 3 Í ^ k 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amorí izable en 20 
años ai 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Cáux nú-
mero 16. 
^ ü ^ / r o ü o cíe? 
ESPMOli 
POR EL 
D o c t o r J u l i á n M a r t i e z Mier. 





Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9. 
g . . e^n^uStas, Q5ÍIÍ5ÍO5, proyectos, prejupuejíoj, etc., ^raíl 
^ - —— ' — — — 
Ú (Antigua fábrica de Felipe Her re ro ) . - A P í T M ^ O ü ^ R i ^ ^ | 
r I € y ira 
V J i TU 
- : J V 
tere 
^ec^-iicña cncicíopedia 
9e - ta v i d a p r á c t i c a 
Además de los infinitos regalos 
importantís imos algunos, que hay 
distribuidos entre la edición, t o -
dos los almanaques tienen partici-
pación en el Billete para el 
SORTEO D E N A V I D A D 
N.0 3 4 , 1 5 1 
P R E C I O S 
En rústica, l'SO pts. En cartoné, 2 ptsr 
Agendas de bufete y de bolsillo 
De venta en Anteque 





Dóminos cómicos, Construcciones, cuentos, etc. 
Jiménez a Qo&arios a Máíñc 
Se reciben encargos: En Antequera, Encarnación 22 
En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña. 
